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"Ίστορία της Κτηνιατρικής Επιστήμης. Historia Medicinae Veterinariae 
Προσεχώς θα κυκλοφορήση διμηνιαΐον πολύγλωσσον περιοδικόν της 
^Ιστορίας της Κτηνιατρικής 'Επιστήμης. 
"Οσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν να συνεργασθούν ή να εγγράφουν 
ώς συνδρομηταί δέον όπως απευθυνθούν εις τήν κατωτέρω διεύθυνσιν: 
Historia Medicinae Veterinariae / Ed. 
Mimi Dreiler 
Naestvedgade 353 
21oo Copenhagen 0 
Denmark 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ΥΠ' ΑΡΙΘ. 180 
Της Γενικής Συνελεύσεως τών μελών της Ε.Κ.Ε. 
συνελθούσης τήν 5ην Φεβρουαρίου 1976 
Έ ν Αθήναις σήμερον τήν 5ην Φεβρουαρίου 1976, ήμέραν Πέμπτην 
και ώραν 18ην συνήλθον τα μέλη του έν 'Αθήναις εδρεύοντος 'Επιστημο­
νικού Σωματίου υπό τήν έπωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙ­
ΡΕΙΑ» εις τήν ενταύθα και επί της όδοϋ Πειραιώς 46 ίδιόκτητον αϊθουσαν 
αυτής, κατόπιν της υπ'αριθ. 191 /20.12.75 προσκλήσεως του Δ.Σ. εις τήν 
προβλεπομένη ν υπό του άρθρου 26 του Καταστατικού, Τακτικήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τών μελών αυτής προς συζήτησιν καί λήψιν αποφάσεων έπί 
τών κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως: 
1. 'Εκλογή Προέδρου καί Γραμματέως Γενικής Συνελεύσεως. 
2. Διοικητικός καί Οικονομικός απολογισμός έτους 1975. 
3. Έκρισις Προϋπολογισμού έτους 1976. 
4. Παραχώρησις δικαιώματος χρήσεως αιθούσης ε'ις Π.Ε.Κ.Δ.Υ. 
5. Παροχή εγκρίσεως εις το νέον Δ.Σ. δι' άγοράν μιας αιθούσης προς έπέ-
κτασιν τής επιστημονικής στέγης. 
6. 'Εκλογή τριμελούς 'Εφορευτικής 'Επιτροπής 'Αρχαιρεσιών. 
7. Άρχαιρεσίαι. 
Ή συνεδρίασις ήρξατο υπό τήν Προεδρίαν του Προέδρου τής Ε.Κ.Ε. 
κ. 'Ιωάννου Καρδάση. Παρέστησαν εις αυτήν τεσσαράκοντα πέντε (45) 
εταίροι εκ τών διαμενόντων εις τήν περιοχήν 'Αθηνών, απέστειλαν δε ψη­
φοδέλτια έτεροι πεντήκοντα εννέα (59) εταίροι έπί 139 μελών τακτικών έν 
τάξει. Διαπιστωθείσης ού'τω απαρτίας άρχεται ή Συνεδρίαοις. 
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Έπί τοδ Πρώτου Θέματος της Η.Δ. 
Ό κ. Πρόεδρος προτείνει, όπως βάσει του Καταστατικού, ή Γενική Συ-
νέλευσις χωρήση εις την Έκλογήν του Προέδρου και του Γραμματέως αυ­
τής. 'Εκλέγονται δια βοής πρόεδρος ό κ. 'Αγαμέμνων Πολυζώης και Γραμ­
ματεύς ό κ. Παν. Δεμερτζής και καταλαμβάνουν τάς θέσεις των. 
'Επί τοδ Δευτέρου Θέματος της Η.Δ. 
Ό Πρόεδρος τής Γενικής Συνελεύσεως ευχαριστεί τό σώμα διά την 
τιμητικήν έκλογήν και δίδει τον λόγον εϊς τον Πρόεδρον του απερχομένου 
Δ.Σ. κ. Ίωάννην Καρδάσην. 
Ούτος εν αρχή αναφέρεται εϊς τον θάνατον των εκλεκτών μελών τής 
Ε.Κ.Ε. αειμνήστων Νικ. Κοεμτζοπούλου, Έμμ. Ματθαιάκη, Σωτ. Γορδά-
του και Άθ. 'Επιτρόπου, ζητεί δε από τήν Γεν. Συνέλευσιν, όπως τηρηθή 
σιγή ενός λεπτού εις μνήμην αυτών. Έ ν συνεχεία προβαίνει εις τον Διοικη-
τικόν άπολογισμόν ô όποιος έχει ως έξης: 
Κύριε Πρόεδρε, 
'Αγαπητοί Συνάδελφοι Εταίροι, 
Καταθέτοντας σήμερον τήν έντολήν, ή οποία μας εδόθη δια τών αρχαι­
ρεσιών τής 23ης 'Ιανουαρίου 1975, θεωροΰμεν ύποχρέωσίν μας νά εύχαρι-
στήσωμεν υμάς, Κύριε Πρόεδρε, διά τήν εύγένειαν με τήν οποίαν άπεδέχθη-
τε τήν έκλογήν σας, ίνα διευθύνετε τάς εργασίας τής αποψινής μας Γενικής 
Συνελεύσεως, ύμας δέ, Κύριοι Εταίροι, διά τήν άθρόαν προσέλευσίν σας, 
Λ,ε τήν οποίαν αποδεικνύεται τό ενδιαφέρον σας προς εύόδωσιν τών σκοπών 
cfjç Εταιρείας μας και τήν έξύψωσιν τής 'Επιστήμης, τήν οποίαν διακονοΰ-
ιιεν. 
Ευχαριστίας επίσης άπευθύναμεν και προς τους μή δυνηθέντας ν« πα­
ραστούν εις τήν Συνέλευσιν αυτήν 'Εταίρους, ώς και τους συναδέλφους τών 
Επαρχιών, οι όποιοι μάς συμπαρίστανται νοερώς και συμμετέχουν εις τάς 
>ργασίας μας διά τής αποστολής ψηφοδελτίων και επιστολών, κατά τό άρ-
)ρον 24 του Καταστατικού μας. 
Ή αποψινή μας Γενική Συνέλευσις αποτελεί, όπως Κύριοι γνωρίζετε, 
τταθμόν είς τήν Ίστορίαν τής 'Εταιρείας μας, ή οποία από τής 19ης Φε­
βρουαρίου 1975 εΐσήλθεν εις τήν 2αν Πεντηκονταετηρίδα από τής ίδρύ-
ιεώς της (εγκρισις καταστατικού τήν 19.2.1925). Είναι λοιπόν ή πρώτη Γε-
;ική Συνέλευσις, ή οποία πραγματοποιείται κατά τήν 2αν αυτήν 50ετηρίδα 
;ής ζωής και δραστηριότητος τής 'Εταιρείας μας. Και μισός αιώνας ζωής 
:αί δραστηριότητος αποτελεί ασφαλώς ύψηλόν τίτλον τιμής δια τό έπι-
ηημονικόν μας Σωματεΐον, τό όποιον μέ πενιχρά μέσα, ελάχιστον έπιστη-
ιονικόν δυναμικόν και άνύπαρκτον κατά τήν έκκίνησίν του έπιστημονικήν 
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παράδοσιν εις τον τομέα του, συνετέλεσε τα μέγιστα εις τήν θεμελίωσιν της 
Κτηνιατρικής 'Επιστήμης είς τον χώρον αυτόν και εις τήν προβολήν της 
εντός και έκτος των ορίων τής χώρας μας. 
Σήμερον, ή άνδρωθείσα Ελληνική Κτηνιατρική 'Επιστήμη ατενίζει 
με αίσιοδοξίαν το μέλλον. Αι προοπτικαί είναι άριστοι. Εις ημάς και τους 
επιγενόμενους εναπόκειται να τήν οδηγήσουν προς νέας κατακτήσεις, να 
τήν προβάλωμεν ακόμη περισσότερον εις τήν σύγχρονον κοινωνίαν και να 
τήν έπιβάλωμεν, όπως τής αρμόζει. 
Και ήδη, Κύριοι, εισέρχομαι είς τήν άνάλυσιν του 2ου Θέματος τής 
ημερησίας διατάξεως, ήτοι είς τον Διοικητικόν καί Οίκονομικόν άπολογι-
σμόν τοΰ έτους 1975. 
Α'. Διοικητικός 'Απολογισμός 
Ι . Σ υ ν ε δ ρ ί α ι : Κατά τό έτος 1975 έπραγματοποιήθησαν τέσσαρες (4) 
τακτικαί Συνεδρίαι είς τήν ίδιόκτητον αϊθουσαν τής Εταιρείας, ώς καί 
δύο (2) δημόσιαι τοιαυται εις τό Έθνικόν "Ιδρυμα 'Ερευνών. 
Τάς ανωτέρω Συνεδρίας παρηκολούθησαν περί τους 300 'Εταίρους καί 
λοιποί συνάδελφοι, ήτοι εΐχομεν κ.μ. ορον 50 'Εταίρους κατά Συνεδρίαν, 
έναντι 40 κατά τό έτος 1974. 
Έκ τών δύο δημοσίων Συνεδριών τής 'Εταιρείας η μία άφεώρα όμιλίαν 
του διαπρεπούς Καθηγητού τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Alfort Jean Guil-
hon, η δε άλλη άπετέλει έορταστικήν έκδήλωσιν επί τη συμπληρώσει 50 
-ετών από τής ιδρύσεως τής 'Εταιρείας. 
Κατ' αυτήν, ό έχων τήν τιμήν να σας όμιλή, ανέπτυξε τό θέμα « Ή Συμ­
βολή τής Κτηνιατρικής εις τήν Ίατρικήν Πρόοδον, τήν Δημοσίαν Ύγείαν 
καί τήν Έθνικήν Οικονομίαν». 
Έ ξ άλλου, κατά τάς τακτικάς Συνεδρίας έγένοντο πέντε (5) αξιόλογοι 
-έπιστημονικαί ανακοινώσεις υπό συναδέλφων, τους οποίους καί πάλιν άπό 
τοΰ βήματος τούτου συγχαίρω θερμότατα καί ευχαριστώ δια τήν πνευματι-
κήν τροφήν, τήν οποίαν μας προσέφερον. 
2. Ν έ α Μ έ λ η : 'Εξελέγησαν κατά τήν υπό τοΰ άρθρου 4 τοΰ Καταστα­
τικού προβλεπομένην διαδικασίαν είκοσι (20) νέοι 'Εταίροι, έναντι 26 
κατά τό έτος 1974. 
3 . Δ ε λ τ ί ο ν τ ή ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς : 'Ατυχώς, έσυνεχίσθησαν καί κατά 
τό έτος 1975, αϊ άπό τοΰ έτους 1974 άναφυεΐσαι δυσχέρειαι περί τήν εκ-
δοσιν τοΰ 'Επιστημονικού μας οργάνου, γεγονός, τό όποιον μας ΰπεχρέω-
σεν να άναθέσωμεν τήν έργασίαν αυτήν είς έτερον τυπογραφείον, πα­
ρέχον μεγαλυτέρας έγγυήοεις. 
ϊ 
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"Ηδη έκυκλοφόρησε το 2ον τεύχος τοϋ έτους 1975 καί τελεί υπό έκτύ-
πωσιν το 3ον τεϋχος. 
"Ως είναι προφανές, ή αίτια των ανωμαλιών αυτών έγκειται εις τά αναι­
μικά οικονομικά της Εταιρείας, τα όποια δεν μας επιτρέπουν να προσφύ-
γωμεν εις σύγχρονα καί καλώς ώργανωμένα τυπογραφεία. 'Αρκεί και πάλιν 
να ύπομνήσωμεν εδώ δτι με τάς συνδρομάς τών Εταίρων, μόλις καλύπτεται 
τό 40% τών εξόδων εκτυπώσεως τοϋ Δελτίου, τοϋ υπολοίπου καλυπτομένου 
εκ τών καταχωρουμένων διαφημίσεων. 
Προς την Συντακτικήν Έπιτροπήν του Δελτίου και ιδιαίτερα προς τον 
Πρόεδρον αυτής κ. Μπρόβαν εκφράζω τάς θερμάς ευχαριστίας της Εται­
ρείας, διότι παρά τάς τεραστίας πράγματι δυσχέρειας, τάς οποίας αντιμετώ­
πισε, έπέτυχεν εν τούτοις να διατήρηση η έκδοσίς μας την γνωστήν ύψηλήν 
της στάθμην, τόσον άπό απόψεως περιεχομένου, όσον και εμφανίσεως. 
4. ΧΧο ν Π α γ κ ό σ μ ι ο ν Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ό ν Σ υ ν έ δ ρ ί ο ν : 
Ά π ό πλευράς Εταιρείας μετέσχον εις τό Συνέδρίον οι Πρόεδρος, 'Αν­
τιπρόεδρος και Γεν. Γραμματεύς, ώς καί πλείστοι Εταίροι. Έγιναν 43 α­
νακοινώσεις ύπό Ελλήνων συναδέλφων, εκ τών οποίων 6 εν συνεργασία 
μετά ιατρών καί 3 υπό Ελλήνων Κτηνιάτρων, οι όποιοι διαπρέπουν εις τήν 
άλλοδαπήν. 
Επίσης έγένοτο καί μία άνακοίνωσις ύπό Ελλήνων Ιατρών επί θεμά­
των κοινού ενδιαφέροντος (Σαλμονέλλαι). 
Ό χρόνος δεν μας επιτρέπει να προβώμεν εις πληρεστέραν άνάλυσιν 
καί κριτικήν τοϋ μεγάλου αύτοΰ δια τήν χώραν μας γεγονότος. Όφείλομεν 
όμως να έξάρωμεν τήν αξιοπρεπή καί άξιόλογον έμφάνισιν τών Έλ/.ήνων 
Κτηνιάτρων, ώς καί τήν τερασάαν πράγματι προσπάθειαν, τήν οποίαν κα-
τέβαλεν ή 'Οργανωτική 'Επιτροπή τοϋ Συνεδρίου. 
Β'. Οικονομικός 'Απολογισμός 
Δίδεται ό λόγος εις τον Ταμίαν της Ε.Κ.Ε. κ. Ί . Καραβαλάκην, όστις 
προβαίνει εις τον άναλυτικόν Οϊκονομικόν Άπολογισμόν τοϋ παρελθόν­
τος έτους καί καταθέτει τον Ίσολογισμόν της 31.12.75, οϊτινες εν συνόψει 
έχουν ώς ακολούθως: 
Έσοδα δρχ. 141.583 
Έξοδα » 95.378 
Ένεργητικόν ύπόλ. 31.12.75 46.205 
Προστιθεμένου καί τοϋ Ένεργητικοΰ υπολοίπου της 31.12.74 εκ δρχ. 
57.922 εϊχομεν τήν 31.12.75 σύνολον ένεργητικοΰ υπολοίπου εκ δρχ. 104.127. 
Έ ξ άλλου, εις τον Εΐδικόν Λογ/σμόν «Στέγης» εϊχομεν κατά τό έτος 
1975: 
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Είσπράξεις δρχ. 5.500 
"Εξοδα » 0 
Ένεργ. Ύπολ. 1974 » 59.310,85 
Σύνολον Ένεργ. 'Υπολοίπου 1975 64.810 
Διεξάγεται συζήτησις επί τών κονδυλίων των διαφόρων άρθρων τοϋ 
προϋπολογισμού 1976 και εϊτα ή Γ.Σ. εγκρίνει ομοφώνως τούτον. Γίνεται 
μνεία ιδιαίτερα της διεξαχθείσης συζητήσεως επί του Κεφ. 2 τών εξόδων 
(Άμοιβαί υπαλλήλων) επί του οποίου ή Συνέλευσις αποφασίζει, όπως πα-
ρασχεθή ή ευχέρεια εις το νέον Δ.Σ. να αύξηση τον μίσθόν του υπαλλήλου 
της Ε.Κ.Ε. μέχρι του ποσού των δρχ. 1.000 κατά μήνα. 
Έπί τοϋ Τετάρτου Θέματος της Η.Δ. 
Ζητεί τον λόγον ό Πρόεδρος του απερχομένου Δ.Σ. κ. Καρδάσης όστις 
λέγει δτι τό θέμα φέρεται ενώπιον της Γ.Σ. κατόπιν εγγράφου αιτήσεως της 
Π.Ε.Κ.Δ.Υ. καίτοι τούτο έχει ρυθμισθεί δια παλαιοτέρας αποφάσεως. 
'Εν συνεχεία λαμβάνουν τον λόγον διαδοχικώς οί εταίροι κ.κ.: 
α) Νικ. Άνθούλης, όστις θεωρεί δτι εφ' όσον παραχωρηθή δια συμβολαιο­
γραφικής πράξεως συνιδιοκτησία της αιθούσης εις τήν Π.Ε.Κ.Δ.Υ., πρέ­
πει τό αυτό να ίσχύση και δια τον Πανελλήνιον Κτηνιατρικόν Σύλλογον, 
όστις επίσης συνεισέφερε δια τήν άγοράν αυτής. 
β) 'Ιωάννης Καραβαλάκης, δστις λέγει δτι δεν υφίσταται θέμα παραχωρή­
σεως συνιδιοκτησίας εφ' όσον οί λόγοι δια τους οποίους ή αγορά έγένετο 
επ' όνόματί-τής Ε.Κ.Ε., τους οποίους εδέχθη ως ορθούς τό τότε Δ.Σ. της 
'Π.Ε.Κ.Δ.Υ., εξακολουθούν πάντοτε να υφίστανται και έφ' όσον, προς 
πλήρη κατοχύρωσιν τοϋ Σωματείου τούτου ως καί τών λοιπών κτηνια­
τρικών Σωματείων, ή Ε.Κ.Ε. δια προηγουμένης αποφάσεως τής Γ.Σ. αυ­
τής ομοφώνως άπεφάσισεν όπως ή αίθουσα χρησιμοποιήται υφ' δλων 
άνιξαρτήτως τών Κτηνιατρικών 'Οργανώσεων και Σωματείων δια τάς 
άνάγκας αυτών. Τοΰτο άλλωστε συμβαίνει μέχρι σήμερον, αί δε δαπάναι 
κοινοχρήστων καταβάλλονται εναλλάξ κατά μήνα υπό τών οικονομικώς 
εύρωστοτέρων σωματείων, ήτοι τής Ε.Κ.Ε. και Π.Ε.Κ.Δ.Υ. 
'Απαντών εις τον κ. Άνθούλην σχετικώς με τήν άφαίρεσιν τής πινα-
κίδος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, τοΰτο έγένετο διότι ή πι-
νακίς ήτο τελείως ακαλαίσθητος καί δι' ουδένα έτερον λόγον. 
γ) "Αγγελος Παπαδόπουλος, όστις λέγει δτι τό νέον Δ.Σ. τής Π.Ε.Κ.Δ.Υ. 
έζήτησεν τήν νομικήν κατοχύρωσιν δια τυπικούς καί μόνον λόγους καί 
δτι ουδέποτε συνέβη οιαδήποτε παρεξήγησις δια τήν χρήσιν τής αιθού­
σης, 
δ) Θωμάς Παλάσκας, όστις λέγει δτι ή αίθουσα αποτελεί τήν Στέγην τών 
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Κτηνιάτρων και ουχί την αϊθουσαν ενός Σωματείου, ορθώς δε ανήκει εις 
την Ε.Κ.Ε. το άρχαιότερον και το μόνον καθαρώς έπιστημονικον Κτη-
νιατρικον Σωματεΐον. 
ε) Άλεξ. Καρδούλης, όστις λέγει δτι κατά την γνώμην του δεν είναι ορθόν 
να άνακινήται θέμα και η ιδιοκτησία πρέπει νά παραμείνη εις την Ε.Κ.Ε. 
Τελικώς ή Γ.Σ. έπιβεβαιοΐ παλαιοτέραν της άπόφασιν περί δυνατότη-
τος χρησιμοποιήσεως της αιθούσης ύφ' όλων ανεξαιρέτως των Κτηνιατρι­
κών 'Οργανώσεων και Σωματείων με τήν υποχρέωσιν, όπως ααΟτα συμβά­
λουν εις τα βασικά έξοδα συντηρήσεως της. 
Έπί τοϋ Πέμπτου Θέματος της Η.Δ. 
Δίδεται ό λόγος εις τον Πρόεδρον του απερχομένου Δ.Σ., όστις εκθέτει 
τό θέμα της επεκτάσεως 'Επιστημονικής Στέγης και εισηγείται εις τήν Συ-
νέλευσιν όπως παράσχη τήν εγκρισίν της εις τό νέον Δ.Σ. δια τήν άγοράν 
και του παρακειμένου Γραφείου προς έπέκτασι,ν της αιθούσης. Διεξάγεται 
μακρά συζήτησις εις ην έλαβον μέρος οι κ.κ. Ι. Καρδάσης, Α. Παπαδόπου­
λος, Ι. Καραβαλάκης κ.ά. εϊτα: 
Όμοφώνως 'Αποφασίζεται 
'Εξουσιοδοτείται τό νέον Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε. όπως προβή είς τήν άγοράν 
του παρακειμένου Γραφείου προς έπέκτασιν της αιθούσης της Ε.Κ.Ε. ύφ9 
οιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει συμφέροντας και ήθελε εγκρίνει, ύπογρά-
ψη τα σχετικά Συμβόλαια και λοιπά έγγραφα δια τήν περαίωσιν της εντο­
λής ταύτης και μέχρι του ποσού τών 600.000 δρχ. 
Έπί τοϋ Έκτου Θέματος της Η.Δ. 
'Εκλέγονται δια βοής οι κ.κ. Θ. Παλάσκας, Δ. Δημητρίου και Παρμ. 
Μαρκόπουλος ώς 'Εφορευτική 'Επιτροπή διεξαγωγής τών αρχαιρεσιών. 
'Ακολούθως άρχεται ή ψηφοφορία, βάσει του πίνακος τών ταμειακώς 
εν τάξει και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Κατ' αυτήν έψήφισαν αυτο­
προσώπως τεσσαράκοντα πέντε (45) καί δι' εξουσιοδοτήσεως πεντήκοντα 
εννέα (59) εταίροι. Μετά τό πέρας τής ψηφοφορίας ή 'Εφορευτική 'Επιτρο­
πή προέβη εις τον ελεγχον, καταμέτρησιν και διαλογήν τών ψηφοδελτίων, 
τ' αποτελέσματα τής οποίας έχουν ώς ακολούθως: 
Διοικητικον Συμβούλιον — Τακτικά Μέλη 
Πρόεδρος: Κ.Φ. Ταρλατζής 
'Αντιπρόεδρος: Γ. Ντρίνιας 
Γεν. Γραμματεύς: Μ. Βασαλος 
Ταμίας: Ίγ. Άξιώτης 
Ειδ. Γραμματεύς: Χρ. Πάππους 
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'Επιτροπή Συντάξεως Δελτίου — Τακτικά Μέλη 
Πρόεδρος· Λ. Ευσταθίου 
Μέλη : Χρ. Πάππους 
Μ. Κορκολοπούλου 
Κ. Σειταρίδης 
Ά ρ . Σεϊμένης 
'Επιτροπή Συντάξεως Δελτίου — 'Αναπληρωματικά Μέλη 
Θ. "Ανακατζίδης Ι. Μαρίνος 
Εξελεγκτική Επιτροπή — Τακτικά Μέλη 
θ. Παλάσκας Ι. Καραβαλάκης "Αγγ. Παπαδόπουλος 
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